Nuevos discos : Alhambra, Decca, Iberia : suplemento.: n.3-F - (1954) by Anonymous
Alhambra 
Columbia LONDON 
3 3 > 3 , 4 5 y 7 8 
Suplemento n.° 3 F 
RENATA TEBALDI 
Nuevos Discos 
Decca 
Operas Completas 
ROMEO Y JULIETA 
(Gounod) 
R E P A R T O : 
Romeo R A O U L JOBIN. (Tenor) 
Jul iet te JANINE MICHEAU. (Soprano) 
G e r t r u d e O D E T T E RICQUIER. (Mezzo-Soprano) 
Frére Laurent HEINZ REHFUSS. (Barítono) 
C a p u l e t . CHARLES C A M B O N . (Bajo) 
T y b a l t L O U I S RIALLAND. (íTenor) 
Mercu t io PIERRE MOLLET" (Barítono) 
Príncipe of Verona ) . . . . . . . . I n r . „ . . ^ ANDRE PHILIPPE. (Barítono) ( j r egor io ) 
S t ephano C L A U D I N E C O L L A R T . (Soprano) 
Con los C O R O S Y O R Q U E S T A DEL T E A T R O N A C I O N A L DE LA 
OPERA DE PARIS, ba jo !a dirección del maes t ro ALBERTO EREDE. 
Tres discos D e c c a de 30 eras, LXT 2890, 2891 y 2892 . 
Con acop lamien to especial para cambiado r a u t o m á t i c o . 
O T E L L O 
(Verdi) 
R E P A R T O : 
Otel lo MARIO DEL M O N A C O . (Tenor) 
Lago A L D O PROTTI . (Barítono) 
Cassio PIERO DI PALMA. (Tenor) 
Roderigo A N G E L O MERCURIALI. (Tenor) 
Lodovico F E R N A N D O CORENA. (Bajo) 
M o n t a n o PIER LUIGI L A T I N U C C I . (Bajo) 
A. Herald DARIO CASELLL (Bajo) 
D e s d e m o n a RENATA TEBALDI. (Soprano) 
Emilia LUISA RIBACCHI, (Mezzo-Sopratio) 
Con la O R Q U E S T A Y L O S C O R O S DE LA ACADEMIA DE SANTA CE-
CILIA DE ROMA, ba jo la dirección del maes t ro ALBERTO EREDE. 
Tres discos D e c c a de 30 cms. LXT 5009, 5010 y 5011. 
Con acoplamien to especial para cambiado r au tomát ico . au to á t ico . ^ ^ 
^ o r 
Decca 331/3 revoluc iones por minuto 
L a r g a d u r a c i ó n " m i c r o s u r c o " 
Operas Completas 
RIGOLETTO 
(Verdi) 
R E P A R T O : 
The Duke of M a n t u a .. MARIO DEL M O N A C O . (Tenor) 
Rigolet to A L D O P R O T T I . (Barítono) 
Gilda HILDE GUEDEN. (Soprano) 
SparafuciJe CESARE S1EPI. (Bajo) 
Madda lena GIULIETTA S I M I O N A T O . (3tezzo-Soprano) 
Gtovanna LUISA RIBACCHI. (Mezzo Soprano) 
C o u n t Monte rone F E R N A N D O CORENA. (Bajo) 
Borsa PIERO DI PALMA. (Tenor) 
Marul lo PIER LUIGI L A T I N U C C I . (Bajo) 
C o u n t Ceprano DARIO CASELLI. (Bajo) 
Countess C e p r a n o . . . . MARIA CASTELLI. (JWezzo-Soprano) 
Page LINA ROSSI (TMezzo-Soprano) 
Usher PIERO POLDI. (Tenor) 
Con la O R Q U E S T A Y L O S C O R O S DE LA ACADEMIA DE SANTA CE-
CILIA DE ROMA, ba jo la dirección del m a e s t r o ALBERTO EREDE. 
Tres discos D e c c a de 30 cms. LXT 5006, 5007 y 5008 . 
Con acop lamien to especial para cambiador au tomát ico . 
L A T R A V I A T A 
Verdi) 
R E P A R T O 
Violet ta Valery RENATA TEBALDI. (Soprano) 
Annina RIÑA CAVALLARI. (!Mezzo-Soprano) 
Flora Bervoix ANGELA VERCELLI. (Mezzo-Soprano) 
Alfredo G e r m o n t GIANNI P O G G I . (Tenor) 
Giorgio Germon t A L D O PROTTI . (Barítono) 
Gas tone PIERO DI PALMA. (Tenor) 
Barón D o u p h o ! A N T O N I O S A C C H E T T I . (Bajo) 
Marquis D ' O b i g n y . . . . DARIO CASELLI. (Bajo) 
D o c t o r Grenvil IVAN SARDI. (Bajo) 
Giuseppe MARIO BIANCHI. (Tenor) 
Servant of Flora PIER GRADELLA. (Bajo) 
Messenger LUIGI M A N C I N I . (Bajo) 
Con la O R Q U E S T A Y L O S C O R O S DE LA ACADEMIA DE SANTA 
CECILIA DE ROMA, ba jo la dirección del maest ro 
FRANCESCO MOLINARI PRADELLI. 
T res discos D e c c a de 30 cms. LXT 2992, 2993 y 2994 
Con acop lamien to especial para cambiador au tomát ico . 
M ú s i c a S e l e c t a 
C H O P I N . (Arrg. Balakirew) 
MI» MENOR P A R A P I A N O Y LXT 2925 CONCIERTO N.° 1 EN 
?oecTs. ORQUESTA. Opus 11. 
FRIEDRICH GULDA (piano), con la Orquesta Filarmónica de Londres. 
Director: S1R ADRIAN BOULT 
LXT 2877 
D e c c a 
30 cms . 
L I S Z T 
RECITAL DE LISZT. 
S o n a t a D a n t e . (Años de peregrinación; 2.° año, Italia N.° 7. 
P o l o n e s a n.° 2 e n «Mi» m a y o r . 
S e i s c o n s o l a c i o n e s . 
PETER KATIN. Piano sólo. 
P A G A N I N I 
LXT 2808 RECITAL DE P A G A N I N I . 
D e c c a Le S l r e g h e (Danza de las brujas) . Opus 8 (arrg.: Kreisler); 
30 cms. F a n t a s í a e n «Sol» (inspirada en «Mosé in Egitto» de Rossini); 
M o t o p e r p é t u o , Opus 11, V a r i a c i o n e s e n « N e l cor p i ú 
n o n mi s e n t ó » (de "La Molinara» de Paisiello). 
V a r i a c i o n e s e n « D i o s s a l v e a l a Re ina» , Opus 9, La 
C a m p a n e l l a (del concierto para violín n.° 1 en «Si» menor) 
Opus 7 (arrg.: Kochanski); S o n a t a n.° 12 e n «Mi» m e n o r , 
Opus 3, n.° 6; I P a l p i t i , Opus 13 (arrg.: Kreisler). 
RUGGIERO RICCI (violín), al piano: LOU1S PERSINGER. 
R A V E L 
LXT 2775 D A P H N I S ET CHLOE. Ballet. 
necca Por la ORQUESTA DE LA SUISSE ROM ANDE, con ei Coro 
30 cms. Mote te de Ginebra. (Director del coro: Jacques Hornefíer), 
bajo la dirección del maestro ERNEST ANSERMET. 
R O M B E R G , Sigmund 
SUITE DE S I G M U N D ROMBERG. 
T r a i g o u n a c a n c i ó n d e a m o r . - D e s e á n d o t e . H o m b r e s 
d e c o r a z ó n v a l i e n t e . - La c a n c i ó n d e l d e s i e r t o - U n o 
s ó l o . - S ó l o n o s o t r o s d o s . - C u a n d o s e a d e m a s i a d o v i e j o 
p a r e t ^ o ñ a r . 
M i a m o r , v u e l v e a mí. - D e n t r o d e m i c o r a z ó n . - Te 
a c o r d a r á s d e V i e n a . - S e r e n a t a (de «El Príncipe Estudian-
te»), - C a n c i ó n d e la b e b i d a (de «El Príncipe Estudiante»), 
D u l c e m e n t e , c o m o e n u n a m a n e c e r . - R e c o r d a r á s . 
Por MANTOVANI y su Orquesta . 
LK 4082 
D e c c a 
30 cms . 
Decca 331/3 revo luc ione! por minuto 
l ^ f S W U L a r g a d u r a c i ó n " m i c r o s u r c o " 
M u s i t a S e l e c t a . (Con t inuac ión ) 
W A G N E R 
LXT 2822 T A N N H A U S E R . Ober tu ra y música del Venusberg. 
D e c c a EL H O L A N D E S ERRANTE. Ober tura . • C A B A L G A T A DE 
LAS W A L K Y R I A S . 
Por la ORQUESTA FILARMONICA DE VIENA, bajo la dirección 
de HANS KNAPPERTSBUSCH. 
30 eras. 
W I L L I A M S , Vaughan 
LXT 2912 S I N F O N I A A N T A R T I C A . 
D e c c a Por ios C O R O S Y ORQUESTA DE LA FILARMONICA 
3ft r m c 
DE LONDRES, con MARGARE! RITCHIE (Soprano), 
bajo la dirección de SIR ADRIAN BOULT, 
TED HEATH Y SU MUSICA. 
El c a m p e ó n . - E l o c u e n c i a . - N o h a g a s n a d a h a s t a q u e 
t e n g a s n o t i c i a s m í a s . - A n í m a t e . - B l u e s m o d e r n o s . 
C u a r t a d i m e n s i ó n . 
R e t r o s p e c t . - O j o s n e g r o s . - S o l e d a d . El h a l c ó n c h a r -
l a t á n . - M e d i ó f u e r t e . - R a p s o d i a p a r a t a m b o r e s . 
(Grabado en el 89 concierto dominical de Ted Heath en el London 
Palladium el 12 de Abril de 1953). 
LK 4062 
Decca 
30 cms. 
LK 4075 
Decca 
30 cms 
CENTESIMO CONCIERTO D O M I N I C A L DE TED HEATH 
EN EL L O N D O N PALLADIUM. 
Lush S l i d e . - N a c i m i e n t o d e l o s b l u e s . - R i t m o ía sc i -
c i n a d o r . • N u e s t r o v a l s . - T e m a d e « M o u l i n R o u g e » . 
V i v a V e r r e l l . 
E n r i q u e IX. - M o o d í n d i g o . - El s h e i k d e A r a b i a . - V a 
c a c i ó n p a r a c u e r d a s . - Q u é a l t a e s l a l u n a . 
(Grabado en el London Palladium el 14 de Febrero de 1954). 
Álhambra 3 3 s o l u c i o n e s p o r minuto 
L a r g a d u r a c i ó n " * n ¡ c r o f « r c o " 
La del Soto del Parral 
(Carreño, Sevilla, Souhillo y Vert) 
Grabación completa en un disco Alhambra de 3o cms. 
M C C 3 0 . 0 2 5 
R E P A R T O : 
Aurora . . . . TONY R O S A D O . (Soprano) 
Catalina. . . , T E R E S A B E R G A N Z A . (Mezzo-Soprano) 
Germán. . . . M A N U E L A U S E N S I . (Barítono) 
Miguel . . . . C A R L O S M U N G U I A , (Tenor) 
Damián . . . . G R E G O R I O GIL. (Tenor) 
Tío Sabino. . . M A N U E L O R T E G A . 
Con la colaboración de los C O R O S C A N T O R E S DE MADRID, 
(Agrupación Vocal de Cámara del Centro de Instrucción Comercial. 
Director: José Perera), maestro concertador: Julián Perera y G R A N 
O R Q U E S T A SINFONICA, bajo la dirección del maestro 
A T A U L F O A R G E N T A . 
Alhambra 
Columbia 45 revoluciones por minuto. 
D u r a c i ó n e x t e n d i d a " m i c r e i u r c o " 
G r a b a c i o n e s o r i g i n a l e s d e 
Decca Records, Inc. Neui York* U, S. A, 
Canto y música de películas 
«Navidades Blancas» ( Irving Berl in) 
P E G G Y LEE, B I N G C R O S B Y , D A N N Y KAYE, TRUDY 
S T E V E N S y l o s S K Y L A R K S , con coros y a c o m p . orquesta l . 
ECGE 70053 Q u e f u é d e t u a m o r ? - Q u e s e p u e d e h a c e r c o n u n g e n e r a l . 
C o l u m b i a N a v i d a d e s B l a n c a s . 
17 1 ¡2 cms. 
EC6E 70054 C o r e o g r a f í a . - S o ñ a r c o n t i g o . 
Columbia C i e l o a z u l . - M a n d y . 
17 1|2 cms. 1 
ECGE 70054 El v i e j o - C o m o m e g u s t a r í a v o l v e r a l e j é r c i t o . - H e r m a n a s . 
Columbia S u c e d i ó b a i l a n d o . - N i e v e . 17 1 [2 cms. 
1) "Annie get your gun".-2) "Song ot norway" 
3) "Bloomer girl" 
B I N G C R O S B Y con acompañamien to d e orques ta . 
ECGE 70055 1) D i c e n q u e e s m a r a v i l l o s o . [1. Berlín). 
Columbia 2) T e q u i e r o . (£. Qriecl. arr.-. IVrigtb y 7orrest). 
171|2 cms 3) E v e l i n a . - El á g u i l a y y o . (Arlen y Harburg). 
'Llámeme señora" ( I rving Ber l in) 
DICK H A Y M E S , EILEEN W I L S O N y G O R D O N J E N K I N S 
con su O r q u e s t a y coros. 
CGE 60047 H o y e s u n d í a m a r a v i l l o s o - Estás e n a m o r a d o 
C o l u m b i a H o v e s u n d í a m a r a v i l l o s o . - La o c a r i n a 
17 1|2 cms. 1 
B a i l e d e CGE 6 0 0 4 8 L i c h t e n b u r g - P u e d e g a s t a r d i n e r o h o y C o l u m b i a T h e H o s t e s s w i h t t h e m o s t e s o n t h e b a l l 
171|2 cms. W a s h i n g t o n S q u a r e 
"Un gramo de locura".-"Alicia en el país de las maravillas" 
D A N N Y K A Y E , con Vic Schoen y su O r q u e s t a , Víc tor Young y 
sus violines y Dave Ter ry y su O r q u e s t a y coros , 
U n g r a m o d e l o c u r a . - T o d o l o t u y o (Sylvia 'Une). 
F i n a l d e p r i m a v e r a . T e m a de la suite del ballet. (S. ,Jine). 
M o n a h a n o h a n . (Sylvia fine). • T r a b a l e n g u a s . (Edem}. No 
per tenece a la película. . , , 
L l e q o t a r d e (Jain e J-lilUard). De la película: «Alicia en el país de 
las maravillas». - C 'e s t s i b o n . (Bebli, Tlornez y Seeltn). No per-
per tenece a la película. 
KGE 70040 
C o l u m b i a 
17 1|2 cms. 
ECGE 70041 
Columbia 
17 1|2 cms. 
Vi 
Columbia 
Alhambra 
45 revolucione* por minuto. 
D u r a c i ó n e x t e n d i d a " m i c r o s u r c o " 
Canto y música de películas 
" J l a R a i n * M o t a 
E C G E 70061 
Columbia 
17 1|2 cms. 
A N T O Ñ I T A M O R E N O , con acomp. de O r q u e s t a . 
C a n c i ó n d e C o r a l . - D ú o d e C o r a l y E s t e b a n . (5. y J. Mva-
rez Quintero y José Serrano). Con José de Aguiiar. 
La v i r g e n v e l a . ( J . 'Valiente y 7. Qarcia ^Morcillo). «Nana», - P e -
n a , a y q u e p e n a . (5Woles, Jlfonso y Naranjo). Canción. No 
per tenecen a la película. 
E s p e c i a I i d a d e s 
LOLA FLORES, con acompañamien to de Orques t a . 
CGE 60030 O l é D o l o r e s . (Tenorio, Bolaños y Q. Monreal), Cua t ro sevillanas de 
Columbia baile. - A l v e r d e l i m ó n . (Tenorio, Q. y !M. JMonreal). Bulerías. 
17 112 cms. C u a t r o s e v i l l a n a s d e b a i l e . (Bolaños, Tenorio y Q. onreal). 
P e s c a e r o . (Tenorio, Q. y !M. ^Monreal). Bulerías. 
Recitados humorísticos 
TIP Y T O P con efectos sonoros . 
CGE 60033 M e d i c i n a y f o l k l o r e . A m o r a l a i r e l i b r e . {£. Sánchez Polack 
Columbia y Portillo). Escenas humorís t icas . 
17 1/2 cms El b a l n e a r i o d e P a n t o j a . - En c a s a d e l d e n t i s t a . (£. Sánchez 
Polack y J. Portillo). Escenas humor ís t icas . 
B a i l a bl e s 
A N T O N I O M A C H I N , con acompañamien to de Orques ta . 
fMGÍ 70063 R u e g a p o r n o s o t r o s . (A. Cervantes y R. Tuentes) Bolero-plegaria. 
Alliambra C o p l a g u a j i r a . (B. Taldés). Guaj i ra . 
17 112 cms. D a m e tú. (Q. Becaud). Fox-canción. - Q u e n o s e e n f r i e . (Bohby 
Capó). Bolero-mambo. 
Decca 4 5 r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o . D u r a c i ó n estendida * ' m i c r o l u r e o " 
B a i l a b l e s 
F R A N K C H A C K S F I E L D y su O r q u e s t a . 
60051 M i p l e g a r i a . (Bouíanger.) - V a l e n t i n e . (Cbrisline y WiHemetz. 
C l o p i n - C l o p a n t . (Cocjuatrix.) - El S e n a . (Lafarge.) 
R O L A N D P E A C H E Y y sus R o y a l H A W A I A N S . 
50052 R o s a s d e P i c a r d í a . (IHaydn y Wood.) - B a j o l o s t e c h o s 
P a r í s . (JWoretii y Sievier.) - E s p e r a u n p o c o . (Owens y & 
m s T e q u i e r o . (C. Porter.) - Mi a m o r , v u e l v e a m i l a d o . (X 
berg y Tíammerstein II.) 
E s p e r a r é . (Olivieri.) - B l u e s d e W a b a s h . (JMeinken y Ringle 
FELA S O W A N D E y su C o n j u n t o r í tmico. 
60053 La v i d a r o s a . (Louiguy.) - U s t e d q u e p a s a s i n v e r m e . (í 
JAisraky, Trenet y Bretón.) 
ms• A b r i l e n P o r t u a a l . (Terrao.) - El mar . (Jrenet.) 
L O U LOGIST y su c o n j u n t o Muse t t e . 
C i m e r i a . (£. Lccjist.) 
7 
C P . (f 
J n i n e r j i r a m o 
Columbia 
El "OSCAR*, máximo galardón 
correspondiente a este primer 
premio / por unanimidad ha sido 
otorgado a la 
FABRICA DE DISCOS 
COLUMBIA/ 
por la publicación bajo su marca 
*ALHAMBRA"del disco LARGA DU-
RACION "MICROSURCO" número 
M.C.C. 30.007, conteniendo las si* 
guientes grabaciones; 
•EL SOMBRERO DE TRES PICOS 
del compositor Manuel de Falla y 
• SINFONIA SEVILLANA 
del compositor Joaquín Turina, 
efectuadas por técnicos exclusivamente es 
pañoles con la colaboración de la ORQUES 
TA NACIONAL DE ESPAÑA bajo la dirección 
del maestro titulan ATAULFO ARGENTA. 
1*5 
SIEMPRE ENCONTRARA 
EN LAS PUBLICACIONES 
COLUMBIA, 
las mejores grabaciones efec-
tuadas con arreglo a los últi-
mos procedimientos técnicos 
y a los MAYORES éxitos nacio-
nales y extranjeros. 
Solicite detalles de las últimas 
publicaciones a su habitual ven-
dedor o directamente a la 
F A B R I C A DE 
D I S C O S COLUMBIA 
B A R C E L O N A • SAN SEBASTIAN • M A D R I D 
Aribau,74 Venta-berri Barco,36 
m C h a m b r a 
' - i . 
D e c c a 
Columbia 
4 5 r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o . 
D u r a c i ó n e s t e n d i d a * ' m i c r o l u r e o " 
B a i l a b l e s ( con t inuac ión) 
E. D E R I D O U X y F. T E R W A G N E ( acordeón) . Acomp. rítmico. 
D G E 60041 La f i e s t a d e l a s f l o r e s . (£. P . Zaldivar.) Baión. 
17 1/2 cms. T I M M E R M A N S y R Y B A K (acordeón) . C o n acomp. rítmico. 
Decca 
P o l c a d e B r i s t o l . (Timmermans y Rybak.) Polca. 
ROGER D A N N E E L S ( acordeón) . Con acomp. r í tmico. 
El r a g d e B e t t y . (R. Cardón y Qerdan.) Fox-t rot . 
FELI T E R W A G N E ( acordeón) . Con acomp. r í tmico. 
R a p s o d i a s u e c a . C!H. Jlfven, arrg.-. P. TaHbJ Fox- t ro t . 
EL C O R O DE B A C H . D i rec to r : Reginal Jacques, al órgano; 
Dr. Osborn Peasgood. 
D G E 60055 T o d a l a g e n t e q u e v i v e e n l a t i e r r a . (El viejo cen tenar io) 
17 1/2 cms. (Bourgtois y Xetbe.) - H a y l e j o s u n a c o l i n a v e r d e . (Descant. 
D e c c a Dr. Reinal Jaccjues.) 
A l a b a n z a s a l S e ñ o r . (Peace y JMatheson.) • ¡Oh! a m o r q u e n o 
m e d e j a s . (Qaunllet y Sir Tí. W. Baker.) 
{ C G E 7 0 0 4 5 
17 1 ¡2 cms 
C o l u m b i a 
Grabaciones originales de 
D e c c a R e c o r d s , I n c . N e w V o r U . U . S . A< 
Bailables ( c o n t i n u a c i ó n ) 
B I N G C R O S B Y con C u y L o m b a r d o y sus Royal Canadians , John 
Sco t t T r o t t e r ' s y su g r u p o Dixieland y O r g a n o sólo po r ETHEL 
SMITH. 
J o v e n d e c o r a z ó n . (Carolyn Leigb). - ¡Oh! n e n a m í a . (Johtiny 
Riáards). M e s i e n t o t a n s o l o . (Pat Ballard). 
T e n í a s q u e s e r t ú . (Qus Xabn y Jsham Jones). - C r e e m o s e n e l 
a m o r . (Sammy Cahn y "Jule Slyne). 
Columbia revoluc iones por minuto. 
Duración extendida "microsurco" 
G r a b a c i o n e s o r i g i n a l e s d e 
Decca Record*, Inc. Wsui üorlc. U. S. A. 
B a i l a b l e s (cont inuación) 
ICGÍ 70039 
C o l u m b i a 
17 112 cms. 
L O U I S A R M S T R O N G y MILLS BROTHERS con acomp. O r q . 
A l a s o m b r a d e l v i e j o m a n z a n o . (Tiarry Pl. Williams y tybert 
Tan Alstyne). - Q u e r i d a N e l l y G r a y . (B. R. Planby). 
M a r í a . ( 1 Berlín). - B o o g - i t (Cab Calloway, Jac Palmer, Buck Ram). 
G U Y L O M B A R D O y sus Royal Canadians , con Fred Kreitzer y 
Buddy Brennan y sus p ianos mágicos. 
ÍCGE 70032 C a m e l i a . ( A r r . Buddy Brennan). - A l f r e s c o . (Y. Herbet). 
C o l u m b i a P a s e a n d o e n e l c r e p ú s c u l o . (Jí. Lander). B u r b u j a s , b u r b u -
jas , b u r b u j a s . (R. Writ)b y Q. Torres!). 17 112 cms, 
Á 
PERCY FAITH y su Orques t a . 
CGE 60046 B i m b a m b o m . (M. Morales y J. Camacho). - T i c o t i c o . (Abren y 
A. Oliveira). 
El m a r . (Q. Ruiz y R. £. Méndez). • N e g r a c o n s e n t i d a . (J. Par-
dave y M. Plarper). 
C o l u m b i a 
17 112 cms 
ÍCGt 70038 
C o l u m b i a 
17 1I2 cms, 
ETHEL SMITH con su órgano H a m m o n d y orques ta carioca. 
A l l á e n e l r a n c h o g r a n d e . (Silvano R. Ramos y J. del Moral). -
Las a l t e ñ i t a s . (J. Espinosa. A. Tuvim y T. Luban). - La b r i s a y 
y o . (£. £ecuona y Al Stillman). 
Lor i to b r a s i l e i r o . (Z. Abreu). P a r á n p a n p i n . (£. Pozo). - C a 
c h i t a . (R. Fernández y B. Sancristóbal). 
C A R M E N C A V A L L A R O y su Orques t a 
tCGE 70037 E n l l o r o . (O. Morales, J. Blanco y M. Sunsbine). - M a l a g u e ñ a . (£. 
Colutnbia Lecuona). 
17 i|2 cms. C a r i o c a . (1. youmans, Qus Xabn y £. EHscu). - B r a s i l . (Ary Barro-
so y S. X. Rusell). 
Columbia 4 5 revoluciones por minuto. 
Alhambra D u r a c i ó n e x t e n d i d a " m i c r o s u r c o " 
Grabaciones origínales de 
D e c c a R e c o r d s , I n c * N e u i Y o r l c * U . $ . A . 
B a i l a b l e s ( con t inuac ión ) 
BILL S N Y D E R y su O r q u e s t a 
CGE 600S0 P í d e l e a u n a e s t r e l l a . (CHarltne y Washington), - E s t r e l l a d e l a 
Columbia n o c h e . (Ifagner). 
t71/2 cms. Las e s t r e l l a s s o n l a s v e n t a n a s d e l c i e l o (3W. Steiger). - O j o s 
d e e s t r e l l a . (Raye Paul). 
V I C T O R Y O U N G y sus violines. 
CGE 60027 S t e l u t a . - La p r i n c e s a g i t a n a . (£, Xa Imán). 
Columbia V a l s e s d e K e l l e r B e l a . (X. Beta). - A m o r h e r m o s o . ( V . young 
17 l ¡2 cms. w. Xing, £. Tan Alstyne y IH. QiUespie). 
B a i l a b l e s ( con t inuac ión) 
Í M G E 7 0 0 2 9 
Alhambra 
17 1/2 cms. 
G R A N O R Q U E S T A DE BAILE ( c o m p u e s t a de 65 profesores) . 
Directores : Indalecio Cisneros y Anton io Valero, palillos: Cus-
todia Romero, Paquita Pagán y Chon Robledo. 
En e r m u n d o . (J. Quintero y J. íFernández Lorenzo). Pasodoble con 
palillos. Copla de saxofón por Jesús Fe rnández Lorenzo y de 
t r o m p e t a por Ramón Busquets, 
C a n t a g u i t a r r a . (A. Ortiz de 1'illajos). Pasodoble con palillos. 
A l s o n d e m i p a s o d o b l e . (A. Ortiz de Villajos). Pasodoble con 
palillos. Cop la de saxofón por Jesús Fernández Lorenzo y de 
t r o m p e t a por Ramón Busquets. 
C u n a c a ñ í . (A. Ortiz de Yillajos). Pasodoble con palillos. 
íifüí» 
Columbia 45 r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o . D u r a c i ó n e s t e n d i d a * ' m i c r o l u r e o " 
B a i l a b l e s ( c o n t i n u a c i ó n ) 
LOS G A L I Ñ O O S , c o n a c o m p . de gui tarras y r i tmo 
CGE 6 0 0 3 6 A l o l o c o , a l o l o c o . (J. Quijarro y Q. Serrano), Baiao. - H e r m o 
C o i u m b i a s a Cataluña. (TA. Qalindo). Pasodoble . 
t7117 cms. L i n a r e s q u e r i d o . {!M. Qalindo). Pasodoble . - M i s a i r e s g a d i -
t a n o s . ( J \ Qutierrez y M, (/alindo). Tangui l lo- t ientos . 
L A R E D O y sus violines. 
CCE 6 0 0 5 7 V i o l i n e s e n a m o r a d o s Canción-fox. - Q u e b i e n . Fox-trot , 
Coiumbia ( V . Mari Bas y R Martínez Oliveros). 
17 1/2 cms. N u n c a m i v i d a . (Y. Mari B as y R. Martínez Oliveros). Canción-
fox. - La p r i n c e s a , (Y. 7tíari Bas). Canción-fox. 
M A R I O V I S C O N T I , con acomp. de orques ta típica. 
CGE 60037 Esta n o c h e m e e m b o r r a c h o . (Enrique S. Discépolo). - B a n d o 
C o i u m b i a n e ó n a r r a b a l e r o . (P. Contursi y J B. Deambrogio). Tangos . 
17 1/2 cms. U n t r o p e z ó n . (B. Herrera y Raúl de los Hoyos). - B a r r i o reo . 
( J . TJavarrine y R. Jucjazot). Tangos . 
•Habiendo sido restablecida en todo su vigor la Orden del Ministerio de Educación Nacional, de feá>a 10 de 
Julio de 1942 (B. O. de 15-7-42), además de la autorización de los propietarias de las obras impresionadas, 
es también indispensable, para toda forma de ejecución de discos publicada por la F á b r i c a d e D i s c o s 
C o i u m b i a , la autorización de la misma. Quienes prescindieren de este requisito, estarán sujetos a las san 
dones establecidas en el art. 7." de la citada O. TA. 
f n I i m n i f i ^ revoluciones por minuto. V . U I U I I I 1 I I U Duración extendida m i c r o s u r c o 
Canciones populares infantiles (con acomp.orquestal) 
fCGf /0062 
Columbia 
17 1/7 cms. 
ECGE 70063 
Columbia 
17 1/7 cms. 
ECGE 70069 
Columbia 
17 1/2 cms. 
ECGE 70070 
Columbia 
17 1/2 cms. 
ECGE 70064 
Columbia 
17 1/2 cms. 
ECGE 70065 
Columbia 
17 1/2 cms. 
ECGE 70066 
C o l u m b i a 
17 1/2 cms. 
ECGE 70067 
C o l u m b i a 
17 1/2 cms. 
ECGE 70068 
Columbia 
17 1/2 cms. 
ECGE 70058 
Columbia 
17 1/2 cms. 
ECGE 70057 
Columbia 
17 1/2 cms. 
ECGE 70073 
Columbia 
17 1/2 cms. 
JUGUEMOS EN EL BOSQUE. - BUENOS DIAS SEÑORIA 
ARRORRO MI NIÑO. 
LOS DIEZ PERRITOS. - EL FAROLERO. - SE ME HA PER-
DIDO UNA NIÑA, 
ANTON PIRULERO. - QUE HERMOSO PELO TIENES 
LA TORRE EN GUARDIA. 
MAMBRU SE FUE A LA GUERRA. - ME QUIERO CASAR. 
TENGO UNA MUÑECA VESTIDA DE AZUL. 
RIN, RIN. - NOCHE FELIZ. - FELICIDADES. - YA VIENEN 
LOS REYES. - LOS REYES MAGOS. 
UNA LINDA MAÑANA. - CHIVITO. - YO HE PERDIDO EL 
«DO» DE MI CLARINETE. 
EL GRILLITO «CRI, CRI, CRI». - SOBRE EL PUENTE DE 
AVIÍSON. - QUISIERA SER TAN ALTO COMO LA I U-
NA. - VENGAN A VER MI GRANJA. 
UNA TARDE FRESQUITA DE MAYO. - LA JARDINERA 
LA PASTORA. - LA PALOMA BLANCA. 
CUENTOS INFANTILES 
EL BUEY Y LA CIGARRA. - EL BURRO FLAUTISTA. 
ALADINO Y LA LAMPARA MARAVILLOSA. 
LA RATITA. 
LOS TRES HIJOS DEL REY. 
LA RANA ENCANTADA. 
EL DOCTOR SABELOTODO. 
SIMBAD EL MARINO, (tres partes y final). 
ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS (tres partes y 
final). 
EL VIOLIN ENCANTADO. 
CAPERUCITA Y LOS TRES CERDITOS. 
LA RANA ENCANTADA. 
ALADINO Y LA LAMPARA MARAVILLOSA. 
ALI BABA O LOS CUARENTA LADRONES. 
EL DOCTOR SABELOTODO. 
Por el Cuadro de, Actores de Radio Madrid, con efectos musicales, bajo la dirección 
de «BOLICHE» y del maestro liNDAIJECÍO CISNEROS 
ILUSTRADOS A TODO COLOR, RECITADOS Y CANTADOS 
R 18668 
C o l u m b i a 
R 18669 
C o l u m b i a 
R 18670 
C o l u m b i a 
R 18671 
C o l u m b i a 
R 18672 
C o l u m b i a 
R 18673 
C o l u m b i a 
R 18674 
C o l u m b i a 
R 18675 
C o l u m b i a 
R 18676 
C o l u m b i a 
R 18677 
C o l u m b i a 
R 18678 
C o l u m b i a 
C u e n t o s i n f a n t i l e s 
EL BUEY Y LA CIGARRA. - EL BURRO FLAUTISTA. 
LA RATITA. 
LA RANA E N C A N T A D A . 
A L A D I N O Y LA LAMPARA MARAVILLOSA. 
L O S TRES HIJOS DEL REY. 
EL D O C T O R S A B E L O T O D O . 
ALI BABA O L O S C U A R E N T A LADRONES. 
ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS. Partes I .a y 2.a 
ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS. Parte 3.a y final. 
SIMBAD EL MARINO. Partes 1.a y 2.a 
SIMBAD EL MARINO. Parte 3.a y final. 
Por el Cuadro de Altores de Radio Madrid, con efectos 
musicales, bajo la dirección de "BOLICHE" y del 
maestro Indalecio Cisneros 
Rodamos a ios señores autores y artistas se sirvan indicar cualquier diferencia que notaren en los 
títulos de las obras que aparecen aquí publicadas, o cualquier otro error en que involuntariamente 
hayamos podido incurrir, para su inmediata rectificación 
Columbia 7 8 revoluciones por minuto 
R 18684 
C o l u m b i a 
R 18685 
C o l u m b i a 
R 18638 
C o l u m b i a 
R 18643 
C o l u m b i a 
R 18686 
C o l u m b i a 
C a n c i o n e s 
A N A M A R I A G O N Z A L E Z , con acomp. de Orques t a . 
C u - c u - r r u - c u p a l o m a . ("J. Méndez.) Canción ranchera. 
E s p i n i t a . C~Nico Jiménez.) Bolero r í tmico. 
El c r u c i f i j o d e p i e d r a . (Hermanos Cantoral) Canc ión ranchera. 
A l b r i c i a s . (Claudio Estrada ) Bolero. 
A N T O Ñ I T A M O R E N O , con acomp, de Orques ta 
C o p l a s d e l «Yo t e q u i e r o » , (guerrero y Castellanos.) Bulerías. 
P e n a , a y q u e p e n a . (Moles, Alfonso y Naranjo.) Canción- t ien tos . 
A N A M A R I A P A R R A , con acomp. de Orques t a . 
M u j e r e s d e p a p e l . «El ú l t imo beso». (M. Paso y D Montorio.) 
Bolero. 
M u j e r e s d e p a p e l . «Miradi tas de mujer». (M. Paso y D. Meri-
torio.) Pasodoble , 
MERCEDES M O L I N A , con acomp. de gui tarra po r Luis Pastor, 
C u a n d o s i e n t o u n a g u i t a r r a . (J. M. Legaza ) Canción por 
milonga. 
La s e r r a n í a . (]. M. Legaza.) Serrana con verdiales. 
Canto y (Música de Películas 
"La R E I N A M O R A ' 1 
A N T O Ñ I T A M O R E N O , con a c o m p de Orques ta . 
R 18667 C a n c i ó n d e C o r a l . (S. y J. Alvarez Quintero y J. Serrano.) 
C o l u m b i a D ú o d e C o r a l y E s t e b a n . (5. y J. Alvarez Quintero y J. Serrano.) 
Con José de Aguilar. 
Canto y Música de Navidad 
P O L I F O N I C A DEL G R U P O C O V A D O N G A DE G I J O N 
Director : Anselmo Solar. 
R 18651 C a n c i ó n d e N a v i d a d . (£. Martínez Torner, arrg.: Enrique Jruan.) 
C o l u m b i a Canc ión as tur iana a 5 voces mixtas y cua r t e to , c o m p u e s t o de : 
A. Costa les (t iple), B. Vicente (contra l to) , C. Alvarez ( t eno r ) y 
L. M. T r a b a n c o (bar í tono) . 
C a n c i ó n d e R o n d a . (E. Martínez Jorner, arrg.-. E. Jruan.) Canción 
asturiana a 7 voces mixtas y solista: Jaime Huesca (bar í tono) . 
ü 
C o l u m b i a 78 revoluciones por minuto. 
Grabaciones originales de 
D e c c a R e c o r d » , I n c . N e u i Y o r k * U . S . fl. 
Canto y música de películas 
"Un gramo de locura" 
R 24043 T o d o l o t u y o . (Sylvia Jine). D A N N Y KAYE con Vic Schoen y su 
Coiumbia Orques t a . 
F i n a l d e p r i m a v e r a . {Sylvia Une). D A N N Y KAYE con Víc tor 
Young y sus violines. 
R 2 4 0 4 4 M o n a h a n o h a n . (Sylvia Une). D A N N Y KAYE con Vic Schoen, 
C o i u m b i a su o rques ta y coros . 
L l e g o t a r d e , (Jain e Jíilliard). De la película: «Alicia en el país de 
las maravillas». D A N N Y KÁYE con Dave Ter ry y su O r q u e s t a . 
R 24045 U n g r a m o d e l o c u r a . (Sylvia 7ine). D A N N Y KAKE y Vic Schoen 
Coiumbia y su Orques t a . 
T r a b a l e n g u a s . (Edem). D A N N Y KAYE, con Vic Schoen, su Or-
ques ta y coros . N o per tenece a la pe/ícula 
R 24047 F i n a l d e p r i m a v e r a . (Sylvia Fine). T e m a de la película, D A N N Y 
C o i u m b i a KAYE con Víctor Young y sus violines. 
C ' e s t s i b o n . (Betti, Jiornez y Seelen). D A N N Y KAYE, con Vic 
Schoen su Orques t a y coros. N o per tenece a la película. 
"Touchez pas au crisbi" 
R 24046 El t o q u e . (J. Wiener). Fox-trot . THE C O M M A N D E R S , con acom-
C o l u m b i a p a ñ a m i e n t o de Orques t a . 
Mr. P o g o , (JWike di Napoli y Shertn Joller). Fox-trot , con acomp. 
de Orques t a . 
B a i l a b l e s 
B I N G C R O S B Y con Guy L o m b a r d o y sus Royal Canad ians . 
M e s i e n t o t a n s o l o . (Pat Bailar i). Fox-trot . 
J o v e n d e c o r a z ó n . (J. Riéards y Carolin Ceigh). Fox t ro t . 
LOS C U A T R O ASES, con acompañamien to de Orques ta , 
S u e ñ o . (Johnny !Mercer). Fox- t rot . 
L l e g a r á a p a s a r . (Don Ralke y Deeda Patrick). Fox-trot. 
ETHEL SMITH, con su O r g a n o H a m m o n d y acomp. orques ta l . 
C a s i c a s i . (Sosa). Samba. 
S i n c o p a d o . (Jacob). Samba. 
B E N N Y GREEN y su qu in te to . 
P u e d o e s t a r e q u i v o c a d o p e r o c r e o q u e e r e s m a r a v i l l o s a . 
(Tíenrry Sullivan y JJarry Ruskin). Fox-trot . 
B l u e s d e l r o n . (Jane leaiber). M a m b o . 
BENNY GREEN; Saxofón t enor : WILLIAN R O O T ; Piano: CLIFF 
SMALL; Bajo= IKE ISAACS; Batería: JERRY SEGAL. 
R 24033 
C o i u m b i a 
R 2 4 0 4 0 
C o i u m b i a 
R 2 4 0 3 4 
C o i u m b i a 
R 24048 
C o i u m b i a 
T r o m b ó n : 
B a i l a b l e s 
AL 20083 
A l h a m b r a 
AL 20085 
A l h a m b r a 
RD 40342 
D e c c a 
RD 40338 
D e c c a 
RF 17113 
D e c c a 
RD 40346 
D e c c a 
RD 40345 
D e c c a 
RF 17119 
D e c c a 
A N T O N I O MACHIN, con acompañamiento de Orquesta. 
R u e g a p o r n o s o t r o s . (Jl. Cervantes y R. CFuenies). Bolero-plegaria. 
C o p l a g u a j i r a . (B. Yaldés). Guajira. 
A N T O N I O MACHIN, con su Orquesta. 
N a v i d a d . (£. Qonzález.) Bolero, con coro de señoritas. 
C o m o d u e l e u n a t r a i c i ó n , (Bobbi Capó.) Bolero-mambo. 
M A N T O V A N I y su Orquesta. 
P e q u e ñ o v a l s su izo . (Leívis y Qray). Vals. 
S t r a d i v a r i u s . (Rossi). Vals. 
CYRIL STAPLETON y su Orquesta. 
S u p e r f i c i a l . (Luis Beison). One-step. 
M a m b o p e r e z o s o . ( Ward Singleton). Fox-trot. 
T O H A M A , con Steve Kirl y su Orquesta. 
Tu, tu, tu. (£. Oíias y J. Plante). Fox-trot. 
T a n t a s v e c e s . (J. Stahl y J. Larue). Vals. 
DERIDOUX Y TERWAGNE, acordeonistas,con acomp.rí tmico. 
La f i e s t a d e l a s f l o r e s . (£. P. Zaldivar). Baion. 
R a p s o d i a s u e c a . (Jlfven,- arrg. B. laitb). Fox-trot. 
TIMMERMANS y RYBAK, acordeonistas, con acomp. rítmico. 
P o l c a d e Bristol . (Jimmermans y Rybak). Polca. 
Bos tezar y dormir . (J. Davis). Fox-trot. 
FREDDY BALTA y su Organo eléctrico. 
V a y a c o n Dios . (£. Jiussel, B. Pepper e J. James). Vals. 
A m a n t e . (Richard Rodgers). Vals. 
A U D I C i O n y Y E n T A : 
D I S C O S 
P U E N T E P A Z 
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